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• Sono indicati i testi scaricabili da Reti Medievali, e segnalati anche altri testi eventualmente presenti nel web. 
• L'ambiente naturale, Le attività dell'uomo, Gli oggetti d'uso, in Terre e paduli: reperti, documenti e immagini 
del territorio di Coltano, Il Medioevo, a cura di R. Mazzanti e altri, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi, 1986, pp. 197-
200, 242-247 
• Uno scarto di fornace di scaldini sette-ottocenteschi usato come riempimento nel monastero di S. Michele in 
Borgo a Pisa, in "Archeologia Medievale", 1987, pp. 355-359 
• Il censimento della popolazione per ceti a Pisa sulla base dell'insediamento: problemi di metodo e primi risultati 
di analisi, in "GISEM 1984-1989 Bollettino di Informazione", ETS 1989, pp. 81-82 
• Ceti sociali e struttura urbana: la popolazione pisana delle cappelle di S. Michele in Borgo, S. Jacopo al 
Mercato, S. Cecilia e S. Lorenzo alla Rivolta nei secoli XI-XV, in Pisa e la Toscana occidentale nel Medioevo, 1. A 
Cinzio Violante nei suoi 70 anni, Pisa, GISEM ETS, 1991, pp. 231-299 
• Popolazione e tessuto urbano nel centro città: l'area della "Sapienza" dal XIII al XV secolo, in Pisa. Piazza 
Dante: uno spaccato della storia pisana. La campagna di scavo 1991, a cura di S. Bruni, Pisa, Cassa di 
Risparmio, 1993, pp. 105-112 
• Una comunità familiare nel suburbio milanese: le Cascine Biffi-Bulgaroni, in L'età dei Visconti. Il dominio di 
Milano fra XIII e XV secolo, Milano, Ed. La Storia, 1993, pp. 199-216 
• La demografia pisana nel Duecento, in Demografia e società nell'Italia medievale (secoli IX-XIV), a cura di R. 
Comba e I. Naso, Cuneo, SIDE 1994, pp. 231-252 
• Spazi mercantili e commerciali a Milano nel Medioevo: la vocazione del centro, in Spazio urbano e 
organizzazione economica nell'Europa medievale, a cura di A. Grohmann, Atti della Session C23 dell'Eleventh 
International Economic History Congress (Milano, 12-16 settembre 1994), Perugia, Edizioni Scientifiche Italiane, 
1994, pp. 243-266 
• Il sistema antroponimico a Pisa tra XI e XIII secolo, in "Melanges de l'École Française de Rome", 106/2 (1994), 
pp. 487-507, riedito in un ipertesto in Reti medievali 
• La popolazione pisana nel Duecento (dal patto di alleanza di Pisa con Siena, Pistoia e Poggibonsi del 1228), 
Pisa, GISEM ETS, 1994 
• Il sistema antroponimico a Pisa nel XIII secolo: la città e il territorio, in "Melanges de l'École Française de 
Rome", 107/2 (1995), pp. 427-466, riedito in un ipertesto in Reti medievali 
• Rodobaldo II Cipolla, vescovo di Pavia, in Lexikon des Mittelalters, siebenter Band / fünfte Lieferung, München 
und Zürich, Artemis & Winkler Verlag, 1994, p. 930 
• Nowe granice badan historycznych we Wloszech (na przykladzie GISEM Miedzyuniwersyteckiego zespolu 
badan nad historia europy srodziemnomorskiej), in "Historyka. Studia metodologiczne", XXV (1995), pp. 65-73 
• On the road. La strada medievale come luogo di incontro e di potere, in Il Pellegrino nel labirinto. Pellegrinaggi 
e vie di comunicazione nella Liguria di levante, Sarzana, 1996, pp. XXVII-XXVIII 
• Vino contadini mercanti. Il libro dei conti di un viticoltore riomaggiorese del Settecento (in collaborazione con 
Attilio Casavecchia), Sarzana, Lunaria, 1997 
• La Francigena nella Lunigiana medievale: una strada da percorrere?, in Studi sull'Emilia occidentale nel 
Medioevo, a cura di Roberto Greci, Parma, Clueb, 2000 (Itinerari medievali e identità europea), pp. 177-203 
• I giuramenti collettivi di pace e alleanza nell'Italia comunale, in Legislazione e prassi istituzionale nell'Europa 
medievale. Tradizioni normative ordinamenti, circolazione mercantile (secoli XII-XV), a cura di G. Rossetti 
(Europa Mediterranea Quaderni 11), Napoli, GISEM-Liguori, 2001, pp. 141-157 
• I presunti "capitanei delle porte" di Milano e la vocazione cittadina di un ceto, in La vassallità maggiore nel 
Regno Italico: l'ordo feudale dei capitanei (secoli XI-XII)(Atti del convegno, Verona, 4-6 novembre 1999), a cura 
di A. Castagnetti, Verona 2001, pp. 35-94) 
• Strutture ospedaliere in Lunigiana: dal censimento alla microanalisi, in Riviera di Levante tra Emilia e 
Toscana: un crocevia per l'ordine di San Giovanni, Atti del convegno (Genova-Chiavari-Rapallo: 9-12 settembre 
1999), Genova, Istituto Internazionale di Studi Liguri, 2001, pp. 189-222 
• Il sistema antroponimico a Pisa tra XI e XIII secolo: la città e il territorio (ipertesto) 
• Il diplomatico del Comune di Pisa: problemi e scelte per un fondo che non esiste, in "Scrineum", 3 (2001) 
• Tra malandrini e caravanserragli: il problema dell'economia della Lunigiana medievale alla luce di recenti 
pubblicazioni, in "Bollettino Storico Pisano", LXX (2001), pp. 311-322 
• Il parco dell'uomo. 1. Storia di un paesaggio (con Attilio Casavecchia), Riomaggiore, Parco nazionale delle 
Cinque Terre, [2001], 61 pagg. 
• Tra didattica e ricerca: l'esperienza dei dipartimenti e degli istituti di storia in Italia, in Medioevo in rete tra 
ricerca e didattica, a cura di R. Greci, Bologna, CLUEB, 2002, pp. 75-86 
• "Boni amici et vicini". Le relazioni tra Pisa e le città della Francia meridionale dall'XI secolo agli inizi del XIV, 
Pisa, GISEM-ETS, 2002 
• Il parco dell'uomo. 2 La storia e la pietra (con Attilio Casavecchia), Riomaggiore, Parco nazionale delle Cinque 
Terre, [2002], 100 pagg. 
• Pisa in the Middle Age: the Dream and the Reality of an Empire, in Empire and States in European Perspective, 
Clioh's Workshop II coordinated by A.K. Isaacs, Pisa, PLUS, 2002, pp. 13-32 
• Fosdinovo nel quadro delle gerarchie delle strade e dei poteri della Lunigiana medievale, in Signori e Popolo di 
Fosdinovo nel basso Medioevo. Atti del convegno di studi storici (Fosdinovo: 8 settembre 2002), in "Memorie 
della Accademia Lunigianese di Scienze 'Giovanni Capellini'", LXXII (2002), pp. 39-56  
• Les relations internationales et la diffusion de la commune dans le Sud de la France du XIIe au XIIIe siècle, in 
"Il giornale dell'e-learning", 1 (2007)  
• Il Mediterraneo di Ranieri: alcune considerazioni su una fonte agiografica pisana del XII secolo, in Forme e 
caratteri della santità in Toscana nell'età dei comuni: agiografia, iconografia, istituzioni, a cura di G. Rossetti, 
Pisa, ETS, in corso di stampa 
• Note dubbiose su Alberto Malaspina, partigiano di Corradino di Svevia, in Il Cavaliere di Castel dell'Aquila. Il 
ritrovamento,lo scavo archeologico e gli studi antropologici, la storia del castello, La Spezia, Istituto 
internazionale di studi liguri, 2007 [= numero monografico del "Giornale Storico della Lunigiana", 55 (2004)], 
pp. 153-156 
• Bani, M., Ciregia E., Genovesi F., Rapisarda B., Salvatori E., Simi M., Learning by creating historical buildings in 
Second Life, in IxD&A, 3-4 (2007-2008) special issue Architecting the future - HCIEd 2008, 2nd-4th April 2008, 
pp 113-116. ISSN 1826-9745 
• Une utile traduction italienne. Salimbene de Adam, Cronica, ed. G. Scalia, trad. B. Rossi, Parma 2007, in 
"Annales du Midi", 120 (2008), pp. 135-136 
• Bani, M., Ciregia E., Genovesi F., Rapisarda B., Salvatori E., Simi M., Learning by creating historical buildings in 
Second Life, in Virtual Learning and Teaching in Second Life, a cura di J. Molka-Danielsen e M. Deutschmann, 
Trondheim, Tapir Akademisk Forlag, 2009  
• M. Baldassarri, P. Mogorovich, E. Salvatori, Database, WebGIS, storia ed archeologia: riflessioni metodologiche 
dietro un progetto sulla Lunigiana medievale, in Geografie del Popolamento, (Grosseto, 24-26 Settembre 2008), 
Università degli Studi di Siena, Università di Siena a Grosseto, Dipartimento di Storia, Laboratorio di Geografia 
• Recensione a I battesimi di Pisa dal 1457 e il 1527 http://battesimi.sns.it/ in Reti Medievali Rivista IX ( 2008 / 1 )  
• Hardcore history: ovvero la storia in podcast, in "Memoria e Ricerca", Anno XVII, Nuova Serie, n. 30, gennaio-
aprile 2009, pp. 171-187 
• G. Caiti Russo, E. Salvatori, A proposito del testo trobadorico di ambito malaspiniano Belh Monruelh aisselh 
que.s part de vos (BdT 70, 11), in "Cultura Neolatina", anno LXVIII - 2009 - FaSc. 1-2, pp. 7-26 
• Interventi su: parte 1a) Una questione di definizioni.I rapporti tra discipline umanistiche e informatica; parte 2a) 
Quantità e qualità. I testi, le biblioteche e l'accesso alle informazioni; parte 4a) Cultura, didattica e ricerca, in 
"Informatica Umanistica", Volume 1, Anno 2009, http://www.ledonline.it/informatica- umanistica/ 
• Les relations internationales et la diffusion de la commune dans le Sud de la France du XIIe au XIIIe siècle, in 
Hommes et terres du Sud. Structures politiques et évolution des socétés XIe-XVIIIe siècle, sous la direction de 
Philippe Contamine, Actes du 126e congrès des sociétés historique et scientifiques (Toulouse: 9-14 aprile 2001), 
Paris, CTHS, 2009, pp. 181-194 
• La Provenza nel Mediterraneo medievale dopo gli studi di Geo Pistarino, in Dall’isola del Tino e dalla Lunigiana 
al Mediterraneo e all'Atlantico. In ricordo di Geo Pisatrino (1917-2008), Atti del Convegno di Studi (La Spezia 
22-24 maggio 2009), a cura di L. Balletto e E. Riccardini, numero monografico di “Memorie dell’Accademia 
Lunigianese di Scienze “Giovanni Cappellini”, LXXIX (2009), pp. 359-367 
• La trasmissione della memoria da Guccini ad Avatar: un ritorno al futuro, in 2060: con quali fonti si farà la 
storia del nostro presente? Tecniche, pratiche e scienze sociali a confronto (Torino, 8-9 aprile 2010), 
Torino, Fondazione Telecom, 2010, <http://www.fondazionetelecomitalia.it/doc/programma/Salvatori.pdf>  
• (con Maria Simi) Beni culturali e ambienti virtuali: sfide e problemi di un passato a tre dimensioni, in “Memoria 
e Ricerca”, 34 (2010), pp. 171-186 
• (con Maria Simi, Hugh Denard) Learning by Building in SL: Reflection on an Interdisciplinary and 
International Experience, in Multi-User Virtual Environments for the Classroom: Practical Approaches to 
Teaching in Virtual Worlds, a cura di Giovanni Vincenti & James Braman, IGI Global 2011, pp. 134-158  
• Società e istituzioni nelle città dell’Occitania tra XII e XIII : status quaestionis e prospettive di ricerca, in Les 
pouvoirs territoriaux en Italie centrale et dans le Sud de la France. Hiérarchies, institutions et languages 
(12ème-14ème siècles): études comparées, a cura di Guido Castelnuovo e Andrea Zorzi, Rome, École française de 
Rome, 2011 (Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge, 123), pp. 383-395, ISSN: 1123-9883  
• Serment, châtiment et autonomies des villes : un raisonnement sur l'exemple marseillais, in Le châtiment des 
villes dans les espaces méditerranéens (Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne), ea cura di P. Gilli e J.-P. 
Guilhemet, Turnhout, Brepols, 2012, pp. 297-304. 
• Libertà, impero, diritto e pace: ideologia e pratica di potere a Marsiglia nel XIII secolo, in Circulation des idées 
et des pratiques politiques (France et Italie, XIIIe -XVIe siècle), a cura di Anne Lemonde e Ilaria Taddei, Rome, 
École Française de Rome, 2013, pp. 271-285, ISBN 978-2-7283-0963-4 ISSN 0223-5099  
• Listening to, Watching, Living and, Ultimately, Learning History. On and off the Web, in L’histoire 
contemporaine à l'ère numériqe. Contemporary History in the Digital Age, a cura di Frédéric Clavert - Serge 
Noiret, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2013 ISBN 978-2-
87574-048-9, pp. 331-346 
•  Storia e territorio della Val di Vara, a cura di E. Salvatori, Pisa, Felici, 2012  
• I sentieri della Val di Vara, a cura di E. Salvatori, Pisa, Felici, 2012  
• Medioevo in Val di Vara: problemi di racconto, in Storia e territorio della Val di Vara, a cura di E. Salvatori, 
Pisa, Felici, 2012, pp. 109-128  
• Un progetto di public history nel cuore della Liguria, in Tra Monti. Itinerari tra generazioni lungo i crinali della 
Val di Vara, a cura di E. Salvatori, Pisa, Felici, 2012  
• Can you graduate from MIT by using iTunesU?, in Mobile Science Learning, a cura di E. Canessa, M. Zennaro, 
Trieste,ICTP 2012, ISBN 92-95003-47-0, pp. 59  
• (con Enrique Canessa e Livio Tenze), Attendance to Massive Open On-line Courses: Towards a Solution to Track 
on-line Recorded Lectures Viewing, in “iEEE TCLT Bulletin”, 15/1, (2013), <http://lttf.ieee.org/content/bulletin-
15-1> 
• Marsiglia, il Midi e la costa campana tra XI e XIII secolo, in Interscambi socio-culturali ed economici fra le città 
marinare d’Italia e l’Occidente dagli osservatorî mediterranei, a cura di Bruno Figliuolo e Pinuccia M. Simbula, 
Amalfi, Centro di Cultura e Storia Amalfitana, 2014, pp. 385-410, ISBN 978-88-88283-41-8  
• Lo spazio economico di Pisa: dall’XI alla metà del XII, in “Bullettino dell’Istituto storico italiano per il medio 
evo”, 15 (2013), pp. 119-152 
• Pise, Gênes. La paupaté et la Méditerranée au XIIe siècle, recensione a Gesta triumphalia per Pisanos facta, a 
cura di G. Scalia, Firenze 2010, in “Annales du Midi”, 124/279 (2010), pp. 400-403 
• Morosini, Alberto, in Dizionario Biografico degli Italiani, 77, Roma 2006, pp. 795-797  
• (con Gargano G.) Le relazioni tra Pisa e Gaeta dall’XI al XIII secolo, in Studi di Storia e di Archeologia in onore 
di Maria Luisa Ceccarelli Lemut, a cura di M. Baldassarri e Simone M. Collavini, Pisa, Pacini, 2014, pp. 71-86 
• Studi di Storia degli Insediamenti in onore di Gabriella Garzella, a cura di Enrica Salvatori, Pisa, Pacini, 2014 
• L’epigrafia: un ponte tra la ricerca e la condivisione della storia, in Concordi lumine maior. Scritti per Ottavio 
Banti, a cura di S. Bruni, Pisa, ETS, 2014, pp. 159-172 
• Identité et société urbaine à Marseille entre Consuls, Confrérie et Commune, in Autonomie et identités urbaines 
dans le Midi de la France au Moyen Âge, Brepols Publishers in corso di stampa 
• (con Patrick Gilli), L’ancien et le nouveau : remarques sur l’historiographie des villes du Midi, en guise de 
conclusions, in Autonomie et identités urbaines dans le Midi de la France au Moyen Âge, Brepols Publishers in 
corso di stampa 
 
